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黑 桃 民 ： 「 你 是 誰 ？ 」 「你來自哪裡？ 
d 「你有甚麼興趣？ d 「你喜歡怎樣的女 
人？」 
錄音（黑桃< )與黑桃<：「你是誰？」「我是黑桃<。 





錄音（黑桃< )與錄音（黑桃 < )與黑桃 < ：「你是誰？ 
」「我是黑桃<。」「黑色的黑，桃花的桃，唱<的< ?」丨 







錄音（黑桃< )與錄音（黑桃 < )與錄音（黑桃 < )與黑 
桃1 < :「你是誰？」「我是黑桃<。」「黑色的黑，桃花的 
桃，唱<的<?」「對，你呢？」「你來自哪裡？」「我來自 
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而 纖 織 ^ 很 美 
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有他，譏乎以學弟的經理人身份呈現 。 忙的行為4、言談舉手投足之間，圈裡人一看，便知道是同類 。 可是，如此
禁忌的話題，誰都不會去說破 。
有天晚且 ，他給我是話，說他覺得 k f.以乎是喜歡7他 。 (二定是呀! )他說 k 對他是特別的好 。 (當然 。 ) k 常常
跟他說想成為他的好好好閉友(那還用說?) k 又曾氣餒地跟他說好像自己對他做了很多事情J 而他似乎不明白，都





學士的升學壓力，我們做報告都得拿出 1 0 1 兮的認真 。
於是，我納全是乎每天都在都覓末日的課室中渡過，討論著
艾青賈平凹張愛恥當我掛至IJ 自己對他的依賴日益深
厚，我知jJ~ 1 這樣的情感終會暴露 。 於是 L 我對他說「有
天我們會各 F理睬昀。 」 偕竟然對我說覺得我們永遠都是
好閉友，。 他不明白才會這樣說 。
我們的報告做得祠， 9 P a 都有不起的成績 。 我們
相約需假的時候，要種逛潭展 。 但，他顯然是知道我喜
歡Z他 0 '我找哥到恨，他不聽電話-，~我撥號到他家，二十
次三十次四十次，幾lli瘋狂心 他在避開我 。 書展是逛不成
事情?戶提出控事業HAEF寄:輯dztpp對你做了很多
他們是永遠不明白我也斗的。他們怎會明白太多複棄宜的感情說不出口，掩掩蓋蓋，使關係變得畸形，欲言又
止，文怕。我們甚永不開放的莒蕾，無法萌芽的疆子， 在暗角一隻受驚的小獸 。 傳說，像我和 k 這樣的人並不
少，就姐說面迎來的男人 空
假若，愛情只歡迎男女，不歡迎男男 。 我不知道男男的關係算什麼 。 我不喜歡女生，無法從中驗證、比較、
評價男女情愛究竟比男男情愛高尚多少 。 但，我知道，男男情愛絕不止於濕吻、愛撫與插入，男女亦然 。
我雖然無法替整個族群代言 。 可是，我明白iBt我都不願暗夜流連網絡，貪戀、陌生的-名字與肉體，排泄多餘的
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, 義 + 犬 衆 .�









































音 春 是 美 麗 的 心 動 
跳 躍 全 中 舞 出 糾 鍾 
塊 麗 與 衡 擎 
V ^ " 3 S T 
| 邦 ， / 乂 及 " 
月 \ ^ 山 人�
^ ^ 4、 2 : 4，、 H } t ^ ^ N f t。�
^ 入 、 冬 1 多 、 養 殘 | | 5 ， 爲 門 | 錢 而 ! 类 愁 。�
無疑，2010年是圍於蕭邦（F.Chop1n, 1810-1849)。�
古典樂壇素來愛以作曲家的生卒年大瓶文章，比如2006�
年鬧哄哄的莫札特（W.A.Mozart,� 1 7 5 6 - 1 7 9 1 ) 年，為慶祝其�







































































( H o r o w i t z ) 首 演 ， 亦 是 巴 伯 的 傑 作 之 一 。 除 此 以 外 也 有 彈 奏�
蕭邦的瑪祖卡與夜曲，另外鋼琴家也選了巴伯為紀念夜曲創�
始人菲爾德 U . F i e l d ) 而 寫 的 夜 曲 、 和 有 美 國 色 彩 的 漫 遊 集�







































































丨成丨衫J�m到I:.丨成丨維I丨:，Ifij I丨I Y《人U!; j !< ^ 11丨或丨時期W為後Ifif�
Yj- •丨观朱光丨？彳的美‘，瓜想待詳細討論，木文均從略。�
先秦時期�
先杂時期的无‘|，， •般艰老』 〈 、 ' ^ f >孔/及训�


































































「 ) i f i t _ 」 力 體 驗 。 例 如 他 説 ： 「 信 言 不 美 ， 美 言 不 信 。�
善者不辯，辯者不善。」「五色令人目盲，五音令人耳�
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